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JUNIOR RECITAL 
Jennifer S. Piazza, soprano 
Rachael Allen, piano 
Assisted by: 
Carla Marie Cosentine, soprano 
Kristen Gustafson, soprano 
Melissa Pelkey, oboe 
Harold Reynoldst, trombone 
Christine Sweitzer, cello 
Aleeza Meir, harpsichord 
Fliess o heisser Tnmnenbach 
Domine Deus 
Laudamuste 
from Gloria 
Un moto di gioja 
Ridente la Calma 
Oiseaux, si tous les ans 
Dans un bois 
Song of the Regiment 
from La Fille du Regiment 
INTERMISSION 
J. Ernst Eberlin 
(1702-1762) 
Antonio Vivaldi 
(1678-1741) 
Wolfgang A. Mozart 
(1756-1791) 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
Bedeckt mich mit blumen 
Geh', Geliebter, geh 'jetzt 
In dem Schatten meiner Locken 
Ich hab' in Penna 
Love's Philosophy 
Come Ready and See Me 
Three Little Maids from School 
from The Mikado 
t faculty member 
Hugo Wolf 
(1860-1903) 
Roger Quilter 
(1877-1953) 
Richard Hundley 
(b. 1933) 
W. S. Gilbert 
(1836-1911) 
Arthur Sullivan 
(1842-1900) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance and Education. 
Jennifer S. Piaz:za is from the studio of David Parks. 
Nabenhauer Recital Room 
Saturday, September 27, 1997 
3:00 p.m. 
